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N a h id  Sırrı Örik:
Kayseri, Kırşehir, K a s ta m o n u
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t  atanımızın tarihî ve millî bir 
çok şehirlerimizdeki görüle­
cek hususiyetler ve nice âbideler 
ve eski eserler varken eski zaman­
lardan beri bunları görmeğe gelen 
seyyahlar az ve hele gördüklerini 
yazanlar da pek azdır. Nahid Sır­
rı Örik’in Kayseri, Kırşehir ve 
Kastamonu'ya dair küçük bir se­
yahatname neşretmesi iyi oldu.
Bunlardan Kayseri, ihtiva et­
tiği eserlerle alâka uyandırmıştır.
Halil Edhem’in “ Kayseri Şeh­
ri” 1915 de basılmış kıymetli bir 
eserdir. Kayseri’nin eski asıl bi­
naları çoktan beri harab oluyor­
du. Bu kitabın yazılmış olduğu se­
nelerden sonra da bazı binaların 
daha tahrip edilmiş olduğu anla­
şılıyor. Profesör Gabriel’in 1931 
de — Maarif Vekâletinin çok ye­
rinde bir yardımiyle—  neşretmiş 
bulunduğu büyük Monuments 
Turcs d’Anatolie eserinin birinci 
cildinin yarısı Kayseri şehri ve 
civarına aittir. Buradaki tarihî 
yerlerin ve bilhassa harab olan 
millî kıymetli âbideler ve eserleri 
gösteren resimleri o kadar güzel­
dir ki insana Kayseri’yi görmek 
ihtiyacını duyurur. Bütün bu 
yerler sanki büyük ve açık bir 
müze gibidir. İmparatorluğumuz­
dan önceki güzel, millî ve müzelik 
birçok Selçukî âbideler ve eserle­
rin yazık ki yıkıldığı görülüyor. 
Kayseri’de bazıları pek meşhur 
olan birçok hisarlar, camiler, 
medreseler, türbeler, künbetler, 
mezarlar, hanlar, şahsî binalar, 
köşkler, konaklar, hamamlar, be- 
destenîar, güzellikleriyle insanı 
hayran eder. Fakat bütün bu ta­
rihi ve kıymetli eserlerden ortada 
görülen ve varsa hepsi de harab 
olmaktadır. Profesör Gabriel’in 
kitabında bahsolunaıı bazı bina­
lar ve camilerin rengârenk bada­
nalarla bozulduğu ve bazı kıymet­
li medreselerin tamamen kıymet­
siz binalar gibi depolar halinde 
kullanıldığı kaydolunuyordu.
Kayseri’ye daha sonra gitmiş 
olan Nahid Sırrı, Fatih Sultan 
Mehmed’in yaptırdığı camiin de 
tamamen harab göründüğünü 
söylüyor ve Profesör Gabriel’in 
bahsettiği bazı eserlerin de kay­
bolduğu anlaşılıyor. Onun Kale 
mahallesinde bulunduğundan bah­
settiği zarif çeşme şimdiden yok 
olmuş. Vaktiyle bir eski Kale ma­
hallesi varmış ki burası bir park 
olabilir, bir müze mahallesi olabi­
lirken Belediye burasını bir depo 
haline koymuş ve içine de süp­
rüntü doldurtmuş.
Bütün harab olan eski eserler 
güzellikleriyle belki hattâ turist­
leri de hayran edebilecekken en
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evvel Belediye bunlarla kâfi de­
recede alâkadar olmadığı gibi 
şehrin içinde yaşayanların çokla­
rı da bu eski eserlerin tarihî, mi­
marî ve bediî < güzelliklerini gör - 
meğe alışkın bulunmuyorlar. En 
güzel bir binanın harikulâde kıy­
metli bir eski zaman kapısının 
ortasında sahibinin ismi kırmızı 
bir tenekede asılı duruyormuş. 
Bir eski binanın çok güzel bir du­
varı üstüne resimli bir takım kart 
postallar iliştirildiğini görmüş. 
Kayseri’nin en güzel ve eski Sa- 
habiye’nin duvarı üstünde kos­
koca bir Singer ilânı asılmış bu­
lunuyormuş.
Nahid S ım ’nın kitabındaki bir 
sahifeyi olduğu gibi zikrediyo­
rum:
“ Eski ve tarihî şehrimizin umu­
mî bünyesinde mâziye ait kokuyu 
ve rengi mutlaka muhafaza et­
mek mecburiyetindeyiz. Ve bu 
mâzi doğrudan doğruya bizim 
mâzimiz, Türk medeniyetinin şe­
refli mâzisidir. Hariçten ve mem­
leketin her tarafından gelecek 
olanlar bu kokuyu uçmuş bu ren­
gi solup tükenmiş bulurlarsa, on­
ları hakikaten güzelleri de olsa 
birkaç kübik bina ve muntazam 
yolla memnun edemeyiz. Bu şe­
hirde mâzinin bütün yadigârları 
derece derece harap olmuş ve u- 
zun yılların bakımsızlıklariyle pek 
çok nefis eserin de sadece eski ki­
taplarda veya ihtiyarların hafı­
zalarında namları kalmıştır. Ma­
ziden kalma eserlerin siyanet ve
muhafazası için Başvekilimizin 
şu son günlerde bütün valilere 
yolladığı tamim, her yerden ziya­
de Kayseri için bir nimet mahiye­
tine haizdir. Çünkü Kayseri mâ- 
zisi en zengin şehirlerimizden 
biri olduğu gibi, İktisadî hayatının 
inkişafı imkânlarının fazlalığı 
hesabiyle de gelişirken eski eser­
leri için ortadan kaldırılmak teh­
likesi burada bizarrure daha faz­
ladır.
Eski eserler... Başta Selçukîler 
olmak üzere, her devir ve hâki­
miyet eski eserler bırakmış. Sade 
şehre Timur istilâsından sonra sa­
hip olan ve Fatih Sultan Mehmet 
tarafından sureti kafiyede hâki­
miyetlerine nihayet verilen Kara­
man Oğulları’na ait hiç bir şey 
yok. Hattâ bunlar, kaleyi tahkim 
için birçok sanat eserlerini bozup 
taşlarını kullanmak ittihamı altın­
dadırlar. Fakat şehre tabir ca­
izse damgasını basan idare ve 
hâkimiyet, OsmanlI’ların değil 
Selçukîlerindir. Cumhuriyet re­
jiminin bütün mâzi eserlerini en 
şuurlu ve dikkatli bir tarzda mey­
dana koyarak burada âdeta bir 
Rönesans açmasını istemek ise 
fazla bir talep değildir.”
İsmi pek güzel intihap edilmiş 
görünen, zira yansı şehir yarısı 
kır olan Kırşehir'de yine çok gü­
zel millî ve eski Selçukî eserleri, 
camiler, türbeler, mezarlar, kün- 
betler, çeşmeler görülüyor ve hep­
si zamanla harab oluyormuş. Res­
mî makamlar bu tarihi eserlerle
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meşgul olmuyormuş.
Kırşehir’in bir hususiyeti Hacı 
Beştaşi Veli mahallesinin oluşu­
dur. Nahid Sırrı’mn kitabından 
buna dair bir sahifesini de zik­
rediyorum:
“ Hacıbektaş türbesinin otuz, 
kırk metre sağında Selçukî tar­
zında yapılmış diğer bir türbe var 
ki, tarikatin en büyük simaların­
dan olup Balım Sultan namiyle 
anılan ve 927 tarihinde ölen zâta 
aitmiş. Bundan başka nefsi kasa­
bada Bektaşi büyüklerine ait iki 
türbe daha mevcut. Pek harap 
olanını içine girmeden gördük. E- 
ğer halen hükümran bulunan ih­
mal devam ederse, bizzat Hacı­
bektaş dergâh ve türbesi yarın 
ayni harabiye düşecektir. Zira 
şmididen tamire muhtaç bir hale 
gelmiş bulunuyor. Maarif Vekâ­
letinin dergâhı bütün müştemilâ- 
tiyle geçmiş zamanı idrak etmiş 
kimselerin —daha berhayat bu­
lunurlarken— şahadetlerine mü­
racaat ederek, eski tarzında tamir 
ve ihya etmesi ve büyük bir müze 
halinde muhafaza etmesi çok isa­
betli bir hareket, muvaffakiyetler 
listesine konulmaya lâyık bir key­
fiyet teşkil edecektir. Hacıbek­
taş, bugünlerde gazete sütunla­
rında görülen tâbiriyle hakikaten 
turistik olmaya lâyık bir kasa­
bamızdır. Tâbirleri ve felsefesi 
gündelik lisanımıza girmiş, edebi­
yatımızda iz bırakmış ve Anado­
lu’nun hayatında, bütün islâmiye- 
tin tarihinde müessir olmuş bir
tarikat ve zihniyetin merkezliğini 
etmiş olan kasabada —zatî kıy­
metini asla münakaşa etmeden 
ve bu münakaşaya kendimde salâ­
hiyet görmeden söylüyorum— bu 
tarikatın; bir zamanlar öldürücü 
bir ruh istibdadına bir isyan ve 
feveran mahiyetini de almış bu­
lunan bu tarikatin hâtıraları taş 
ve bina halinde yaşamaktadır. Tu­
rizm siyaseti diye bir mesele va­
zedilmiş ve bir siyaset düşünül­
müşken, iç ve dış seyyahları cel- 
bedilecek mahiyetteki bu eseri 
mahvolmaya mahkûm etmemeli­
yiz. Dergâh eski müştemilâtiyle 
ve etrafındaki bahçelerle müze 
haline getirilmeli, ikmal edilemi- 
yen otel altında bir lokanta ile te­
sis olunmalı, İslah ve tanzim edi­
lirse memlekete para getirebilme­
si pek mümkün bulunan Hacı­
bektaş taşı işlenen izbe bir güzel 
mağaza haline konulmalı, Hacı­
bektaş ile Kırşehir arasında muay­
yen mevsimlerde temiz otobüs 
bulunması imkânını temin etmeli, 
Hacıbektaş’a ait olarak Türkçe ve 
bir iki garb lisanına münhasır fa­
kat etraflı bir broşür hazırlama­
lıdır. Ve tabiî bütün bu işleri bir 
nahiyenin fakir ve imkânlardan 
mahrum belediyesinden beklemek 
gülünç bir istektir."
Kastamonu'da Selçukî eserleri 
hiç yok ise de yine İmparatorluk 
zamanından evvel kalan bir hayli 
kıymetli eserler yine asil, mahzun 
renkli, harap olan meşhur cami­
ler, meşhur medreseler ve meşhur
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hamamları bulunduğu görülüyor.
Nahid Sırrı Örik’in küçük ki­
tabında, kendisinin de kaydettiği 
üzere, bir tuhaflık gözlere çarpı­
yor; Bir çok cami, türbe, müze, 
mezarlık, ve nihayet bir sanayi 
mektebi de görülemiyor. Çünkü 
bu kapalı kapıların anahtarları 
bulunup açtırılamıyor ve içlerine 
girilemiyor.
Memleketimizde seyahat eden 
münevver muharrirlerin vazifeleri 
gittikleri bu şehirlerdeki Belediye 
memurlarının da sair diğer me­
murların da mümkün mertebe 
gözlerini açmağa çalışarak eski
millî eserlerimizin kıymetlerini 
anlatmak ve tahrip edilmelerine 
mâni olmağa çalışmak olmalıdır. 
Ciddî bir inkılâp, milliyetçiliği­
mizle alâkadar olmalı ve beledi­
yelerin yeni bir zihniyetle millî, 
tarihî eski eserler ve vesikaların 
kurtarılmasına yardım etmelidir. 
İnkılâp kelimesinin mahsus her 
türlü eskilik aleyhtarlığı mâna­
sına getirilerek eski millî ne var­
sa bunların hepsini imha etmek 
isteyenlerin tahribatına mâni o- 
lunmalıdır. Zira milli ne varsa 
bunları tahrib etmek isteyen bir 
şebekenin suiniyeti meydandadır.
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